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По теме «Особенности разговорного синтаксиса в современном испанском языке (на материале испанского фанфикшена)
Исследование посвящено исследованию синтаксических средств и приёмов разговорного стиля в фанфиках, написанных носителями испанского языка. В настоящее время определенный интерес вызывают тексты, появляющиеся в интернете. Обзор основных исследований литературы фанфикшн показывает, что данные языковые ресурсы привлекают в последнее время внимание отечественных и зарубежных лингвистов. Среди общедоступных источников на русском, английском и испанском языках автором ВКР не было обнаружено ни одной работы, посвящённой анализу синтаксических средств в литературе фанфикшн.
Настоящая ВКР  посвящена  исследованию специфики самого фанфикшна, который является одним из типов непрофессионального художественного творчества и в то же время своего рода субкультурой. Таким образом, обращение к данной теме подтверждает ее актуальность.
 Автор ВКР подробно и тщательно исследует жанровые  особенности литературы фанфикшн, современный подход к толкованию жанра фанфикшн в литературе, историю становления  литературы данного жанра. Особое внимание уделено данному явлению  на испаноязычных сайтах: представлено пятнадцать образцов литературы фанфикшн. 
	За время работы Шевцова Е.С. проявила себя как дисциплинированный и заинтересованный студент, глубоко изучила научную литературу на русском и испанском языках по теме своей работы, провела тщательный  и самостоятельный анализ материала исследования. 
	При проверке на плагиат в системе Blackboard было выявлено, что процент обнаруженных совпадений составляет не более 7%, включающих в основном распространенные клише, имена ученых-лингвистов, а также названия их трудов. Следует принять во внимание, что учитывая специфику данной ВКР, автор использовал аутентичный материал для подтверждения своих исследований. Примеры значительно украсили работу, а также явились прочной  доказательной базой.		.
	ВКР Шевцовой Е.С.  написана четким  научным языком, удобна для чтения, в ней практически нет опечаток.
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